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North-Holland Publishing Co.; Amsterdam, 1976 
509 pages. Dfl. 172.00; $ 66.25 
This volume comprises the proceedings of an 
INSEBM Symposium held in Paris in 1975, and 
contains some 55 contributions. Immunoenzymatic 
techniques - combining the specificity of immunolo- 
gical reactions with the sensitivity of enzymic reac- 
tions - are being increasingly used for the localization 
and quantitation of biological constituents, and the 
papers in this book cover a variety of situations in 
which the use of an enzyme-labelled antibody or 
enzyme-labelled antigen is appropriate. As well as 
considering the methodological side of the techniques, 
a large number of contributions discuss their use in 
ultrastructural localization. This volume will be of 
particular interest to those concerned with ultra- 
structural aspects of cell biology. 
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